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In the legends to Figs. 2^5, the symbols were transposed. The dark, or closed, symbols refer to the measurements after addition
of abscisic acid^bovine serum albumin (ABA^BSA), TEA-Cl and ZnSO4 ; the open circles are the measurement before addition.
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